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 〃   ＇クライアント（ 1,600台～ 
ICT関連予算/2010年 約9.6億円 
1973 電子計算機センター開設＇現：情報科学センター（/実務電算機室開設＇現：情報基盤センター（ 
1982～ 電子計算機センターに本格的TSS大型コンピューター＇Honeywell DPS-８/70（導入 
1988～ 情報科学センターに超大型コンピューター＇富士通M-380)導入 




2011～ 学園エンタープライズがフルクラウドで稼働 ＆ 教育環境のプライベートクラウド移行＇2012.9（検討 




































































教育研究 ＆ 利用者環境端末等 
Thin Client  ＆ LAN etc. 
  データ統合によるネットワーク＆システム基盤 
学生・教職員情報、認証情報/教育・学習・生活情報/各種DB,リポジトリ等の学術情報/学園管理情報など、多岐に亘る情報を安全・セキュアにかつストレスを感じさ
せることなくスピーディーに連携・同期させ、ワンストップサービス（一元化）を実現。 


















































































Citrix Xen Desktop 
Windows 7 Offce2010他の
アプリケーション：暫時検討 



























































情報教育機能 →教養教育センター /ICT関連研究機能 →学部等研究室 /システム開発機能 →関連部署＋クラウドベンダー 
/附属図書館 →利用者サービス＋学術情報サービス＋リテラシー教育支援＋コンテンツ作成支援 
クラウド基盤（ＭＳ Windows Azure) 
17,00 User    &    1,600 Terminal 
Multi Device (Device Free) 
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